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Vorwort. 
Die mir im April d. J. von der Gesellschaft für Geschichte 
und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands übertragene 
Bearbeitung der Livländischen Geschichtsliteratur konnte ich 
erst nach meiner Übersiedelung nach Riga in Angriff nehmen. 
Daher hat der Abschluss des vorliegenden Heftes sich bis zum 
Ende des Jahres verzögert. Die Altertumsfunde sind dieses 
Mal nicht mehr in die Geschichtsliteratur aufgenommen worden. 
Von nun an wird alljährlich ein Verzeichnis derselben in den 
Sitzungsberichten der Gesellschaft für Geschichte und Alter­
tumskunde erscheinen. 
Den Herren: Dr. L. Arbusow jun., Ritterschaftsarchivar 
H. Baron Bruiningk, Stadtbibliothekar N. Busch und Stadt­
archivar A. Feuereisen, die mich mit Rat und Tat unterstützt 
haben, spreche ich meinen verbindlichsten Dank aus. 
W. Wulffius. 
R i g a ,  i m  D e z e m b e r  1 9 1 1 .  
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I. Bibliographie, Historische Gesellschaften. Archive. 
1. Feuereisen, A., Die livländische Geschichtsliieratur 1906. 
In Verbindung mit den baltischen geschichtsforschenden 
Gesellschaften hrsg. v. der Gesellschaft f. Geschichte und 
Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. 8°. 73 S. 
Riga, Kymmel, 1909. Mk. 2.— 
2. Mettig, C., Liv-, Est- und Kurland. Jahresberichte der Ge­
schichtswissenschaft. XXX. Jahrg., 1907. I. Hälfte, II, 
188—204. Berlin, Weidmann, 1909. 
3. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, im Auftrage der 
historischen Gesellschaft zu Berlin hrsg. v. G. Schuster. 
XXX. Jahrg., 1907. 2 Teile, gr. 8°. XII+410-j-574 u. 
VIII-|—468-J—322 S. Berlin, Weidmann, 1909. Mk. 56.— 
4. Masslow,0., Bibliographie z. deutschen Geschichte 1908/1909. 
Histor. Vierteljahrsschrift, Bd. XII, 1909, S. 1*—160*. 
5. Altpreussische Bibliographie für die Jahre 1905 und 1906. 
Nebst Nachträgen zu den früheren Jahren. Im Auftrage 
des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreussen 
zusammengestellt von W. Rindfleisch, gr. 8°. 108 S. 
Königsberg, Beyer, 1909. Mk. 3.— 
6. Übersicht der in Heft 1—50 der Zeitschrift des Westpreus-
sischen Geschichtsvereins enthaltenen Abhandlungen. Zeit­
schrift d. westpreuss. Geschver., Bd. 51, 1909, S. 1—20. 
7. Vildhaut, H., Quellenkunde zur allgemeinen Geschichte. 
IV. Bd.: Handbuch der Quellenkunde zur deutschen Ge­
schichte vom Falle der Staufer bis zum Auftreten des Huma­
nismus. 2. Aufl. 8". XII+633 S. A. Stein, 1909. Mk. 6.— 
8 .  S i t z u n g s b e r i c h t e  d e r  G e s e l l s c h a f t  f ü r  G e s c h i c h t e  u .  A l t e r ­
tumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 
1908. 2 Tafeln, 144 S. Riga, Hücker, 1909. 
9 .  J a h r e s b e r i c h t  d e s  S e k r e t ä r s  d e r  G e s e l l s c h a f t  f ü r  d a s  
Jahr 1908. Rig. Sitz.-Ber. 1908, S. 90—91. 
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2 I. Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. 
10. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesell­
schaft 1908. LXV+73 S. Jurjew-Dorpat, 1909. 
11. Jahresbericht der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 
f ü r  d a s  J a h r  1 9 0 8 ,  e r s t a t t e t  v o m  S e k r e t ä r .  G e l .  E s t .  S i t z . -
Ber. 1908, XXXIX—XLII S. 
12. Jahresbericht der Felliner literarischen Gesellschaft 
für die Jahre 1907—1908. Mit 3 Tafeln. XXVII—{—II S. Fellin, 
Ring, 1909. 
13. Sitzungsberichte der Altertumsforschenden Gesell­
schaft zu Pernau. Bd. V. 116 S. Pernau, Laakmann, 1909. 
14. Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst und Jahresbericht des kurländischen 
Provinzialmuseums aus dem Jahre 1908. 8°. 123 S. Mitau, 
Steffenhagen, 1909. 
15. Das kurländische Provinzialmuseum. Kurl. Sitz.-Ber. 1908, 
S. 35—42. 
16. Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia für 
die Vereinsjahre 1900—4. Heft 22. XLVII-f-564 S. 255 Abb. 
und LXI Tafeln. Königsberg i. Pr., Gräfe u. Unger, 1909. 
17. Bruiningk, H. v., Bericht über den internationalen Kongress 
für historische Wissenschaften zu Berlin 1908. Rig. Sitz.-
Ber. 1908, S. 36—9. 
18. Feuereisen, A., Bericht über den XIV. Archäologischen Kon­
gress zu Tschernigow. Rig. Sitz.-Ber. 1908, S. 128—44. 
Auch sep. 17 S. Riga, Häcker, 1909. 
19. Arbeiten des Ersten Baltischen Historiker­
t a g e s  z u  R i g a  1 9 0 8 .  M i t  3  L i c h t d r u c k t a f e l n .  X X X - j - 3 2 2  S .  
Riga, Löffler, 1909. Rbl. 3.20. 
20. Keussler, F., Die baltischen Geschichtsvereine. Deutsche 
Erde 1905, S. 226—8. 
21. Fehre, Ed., 75 Jahre Arbeit der Gesellschaft für Geschichte 
und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands zu 
Riga. Rigascher Almanach für d. J. 1910, Bd. 53, 1909, 
S. 103—32. 
22. F. Ke[ussler], Ein baltisches Jubiläum. (Das 75-jährige 
Jubiläum der Gesellschaft für Geschichte und Altertums­
kunde der Ostseeprovinzen Russlands). St. Petersb. Ztg. 
1909, Nr. 336. 
23. [Seraphijm, Der 75. Jahrestag der Gesellschaft für Ge-
I. Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. Z 
schichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russ­
lands. Düna-Ztg. 1909, Nr. 282. 
24. [Seraphijm, Die Feier des 75-jährigen Bestehens der Ge­
sellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostsee­
provinzen Russlands. Düna-Ztg. 1909, Nr. 283. 
25. Das rigasche Dommuseum. A. u. d. T.: Beiträge 
zur Statistik der Stadt Riga u. ihrer Verwaltung, I, 317—8. 
Lex. 8°. Riga, Jonck u. Poliewsky, 1909. 
26. ULI—OBa, A., JXomcküi Mysefl B-b Pnrfe. (Das Dommuseum 
in Riga.) Mit 4 Abb. Hcropim. B-fccTHHKt., Bd. CXVI, 1909, 
S. 630—40. 
Vgl. F. v. Keussler, Rig. Sitz.-Ber. 1909, 31—2. 
27. Feuereisen, A., Über das baltische Archivwesen. A. u.d. T.: 
Arbeiten des Ersten Baltischen Historikertages zu Riga 
1908, S. 249—73. Riga, Löffler, 1909. 
28. Bruiningk, H. v., Das livländische Ritterschaftsarchiv zu 
Riga. A. u d. T.: Arbeiten des Ersten Baltischen Historiker­
tages zu Riga 1908, S. 274—85. Riga, Löffler, 1909. 
29. Stavenhagen, O., Das kurländische Landesarchiv in Mitau. 
A. u. d. T.: Arbeiten des Ersten Baltischen Historikertages 
zu Riga 1908, S. 286—99. Riga, Löffler, 1909. 
Winkler, R., Über das schwedische Gouvernementsarchiv 
in Reval. A. u. d. T.: Arbeiten des Ersten Baltischen Histo­
rikertages zu Riga 1908, S. 300—2. Riga, Löffler, 1909. 
Feuereisen, A., Das rigasche Stadtarchiv. A. u. d.T.: Bei­
träge zur Statistik der Stadt Riga u. ihrer Verwaltung. I, 
315—6. Lex. 8°. Riga, Jonck u. Poliewsky, 1909. 
32. Baerent, P., Die Überreste der ehemaligen Ratsarchive in 
Wenden und Lemsal. A. u.d.T.: Arbeiten des Ersten 
Baltischen Historikertages zu Riga 1908, S. 303—4. Riga, 
Löffler, 1909. 
33. Grüner, H., Zur Neuordnung des Kirchenarchivwesens. 
A. u. d. T.: Arbeiten des Ersten Baltischen Historikertages 
zu Riga 1908, S. XV—XVI. Riga, Löffler, 1907. 
34. , Zur Neuordnung der Kirchenarchive in Kurland. 
Mitteilungen u. Nachrichten f. d. evangel. Kirche Russ­
lands. Bd. 62, 1909, S. 249—73. 
35. Mettig, C., Das Archiv der Schwarzen Häupter in Riga. 
A. u. d. T.: Arbeiten des Ersten Baltischen Historikertages 
zu Riga 1908, S. 305—14. Riga, Löffler, 1909. 
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36. Foelkersam, A., Über das Fürstlich Radziwillsche Fa­
milienarchiv zu Schloss Nieswiez. A. u. d. T.: Arbeiten 
des Ersten Baltischen Historikertages zu Riga 1908, 
S. 315—19. Riga, Löffler, 1909. 
37. F. Kejussler], Zur Frage der Verschleppung baltischer Ar­
chive. St. Petersb. Ztg. 1909, Nr. 192. 
38. Hettler, A., Archivalischer Almanach. II. Jahrgang 1908/1909. 
8°. XXXII+149 S. Halle a/S., Hettler, 1908. 
39. Die Bibliotheken Rigas. A. u. d. T.: Beiträge zur Statistik 
der Stadt Riga u. ihrer Verwaltung, I, 309—14. Lex. 8°, 
Riga, Jonck u. Poliewsky, 1909. 
II. Prähistorie. Archäologie. Altertümer. 
40. Ailio, F., Die steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finland. 
2 Teile in einem Bande. I: Übersicht der Funde, mit 
68 Abb. im Text. II: Beschreibung der Funde, mit 117 Abb. 
im Text, 18 Tafeln und 1 Karte. 4°. 114 u. 278 S. 
Helsingfors, Akad. Buchhandlg., 1909. 
R .  B e e t z ,  Z e n t r a l b l .  f .  A n t h r o p o l o g i e  X V ,  1 9 1 0 ,  2 3 1 — 2 .  
41. Kossinna, G., Ursprung der Urfinnen und Urindogermanen 
und ihre Ausbreitung nach dem Osten. Mannus, Ztschrft. 
f. Vorgeschichte, Bd. I, 1909, S. 14—52. 
42. Montelius, O., Über die Benutzung steinzeitlicher Gräber 
während der Bronzezeit. Mit 5 Abbildungen. Prähistor. 
Zeitschr., Bd. I, 1909, S. 78—85. 
43. Hoernes, M., Natur- und Urgeschichte des Menschen. 
2 Bde. Wien, Hartleben, 1909. 
G .  K r a i t s c h e k ,  Z e n t r a l b l .  f .  A n t h r o p o l o g i e  X V  1 9 1 0 ,  
129—32. 
44. Vor- und frühgeschichtliche Altertümer aus dem Ge­
biet der Provinz Posen. Ausstellung im Kaiser-Friedrich-
Museum anlässlich der XL Hauptversammlung der Deut­
schen Anthropologischen Gesellschaft in Posen,August 1909. 
21 Tafeln, 173 S. Posen, Jolowitz, 1909. Mk. 3.— 
45. Fredrich, C., Funde antiker Münzen in der Provinz Posen. 
Der 40. Hauptversammlung d. Deutschen Anthropologi-
II. Prähistorie. Archäologie. Altertümer. 5 
sehen Gesellschaft gewidmet v. d. Histor. Gesellschaft f. 
d. Provinz Posen (Separatabdr. a. d. Zeitschr. d. Histor. 
Gesellschaft XXIV). 56 S. Posen, 1909. 
H .  L e g e r ,  Z e n t r a l b l a t t  f .  A n t h r o p o l o g i e  X I V ,  1 9 0 9 ,  3 6 2 — 3 .  
46. Blume, E., Ausstellung im Kaiser-Friedrich-Museum vor-
und frühgeschichtlicher Altertümer aus dem Gebiete der 
Provinz Posen. 18 Tfln. u. 77 S. Posen, 1909. 
H. Seger, Zentralbl.ff. Anthropologie XIV, 1909, 361. 
47. Hausmann, R., Übersicht über die archäologische Forschung 
in den Ostseeprovinzen im letzten Jahrzehnt. Mit Ab­
bildungen. A. u. d. T.: Arbeiten des Ersten Baltischen 
Historikertages zu Riga 1908, S. 1—52. Riga, Löffler, 
1909. Auch sep. 52 S. Riga, Häcker, 1908. 
F .  K  e  [ u  s s l e r ] .  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 9 ,  N r .  1 2 9 .  
, H3B"bciiH Miunep. Apxeojior. Komm. aon. kt> Bbin. 32, 
1909, 107—8. 
48. Voss, B., Einige neolithische Funde bei Schlock in Liv-
land. Korrespondenzblatt d. Naturforschervereins zu Riga, 
Bd. LH, 1909, S. 83—90. 
49. Hausmann, R., Über einen Fund von Bronzeschalen in 
Mehntack (Estland, Kirchspiel Jewe). Gel. Est. Sitz.-Ber. 
1908, S. XXXVIII. 
50. Frank, H., Fundbericht über die am 31. Mai 1905 bei 
Arrohof vorgenommene Ausgrabung. Peruaner Sitz.-Ber. 
1909, S. 89—95. 
Freymann, G. v., Eine alte Korngrube in Fellin. Jahres­
bericht d. Felliner Liter. Gesellschaft 1907/8, S. IX. 
Voss, B., Befindet sich am Ufer des Kangersees ein heid­
nischer Burgberg oder nicht ? Mit einem Plan. Rig. Sitz.-
Ber. 1908, S. 47—52. 
53. Löwis of Menar, K. v., Der angebliche heidnische Burgberg 
am Kangersee. Rig. Sitz.-Ber. 1908. S. 43—5. 
54 . , Die älteste Nachricht über den Rinnekalns. Rig. 
Sitz.-Ber. 1908, S. 57. 
55. KpHWHBHmrifi, JI., >KMyj3,CKie nnjibKa^HHCbi. MaB-fecriH 
HMU. Apxeo;ior. KOMM., Bd. 29, 1909, S. 82—129. [Burg­
berge in Samaiten.] 
56. Löwis of Menar, K. v., Die Überreste der Burg Salis in 
Livland. Rig. Sitz.-Ber. 1908, S. 57—60. 
51. 
52. 
6 III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 
57. Löwis of Menar, K. v., Ein Plan der Burg Trikaten in Liv-
land von Johann Keltsch aus dem Jahr 1688. Rig. Sitz.-
Ber. 1908, S. 45—6. 
58. , Die Fundamente der Jakobspforte und ihres Zwin­
gers in Riga. Mit einer Tafel. Rig. Sitz.-Ber. 1908, S. 52—4. 
) 59. , Freilegung der Überbleibsel der St. Katharinenkapelle 
in Fellin. Mit 3 Tafeln. Jahresbericht der Felliner Lit. 
Gesellschaft, Beilage, 1907/8, S. 1—11. 
V,. 60. Freymann, G. V., Die St. Katharinenkapelle in Fellin. 
Jahresbericht d. Felliner Liter. Gesellschaft 1907/8, 
S. VII—IX. 
[Bruiningjk, H. v., Ein vierhundertjähriger Gedenktag. 
(Die St. Blasius-Glocke der St. Jacobikirche zu Riga.) 
Rig. Rundsch. 1909, Nr. 27. 
Stimmen aus Maria Laach (Freiburg i. Br.) 77 (1909), 234—5. 
X., Vom Dom. (Über die Glocken am Rigaschen Dom.) 
Rig. Kirchenbl., Bd. 45, 1909, Sp. 124—6. 
Interessante Funde in der St. Johanniskirche zu Riga. 
Rig. Ztg. 1909, Nr. 296. 
Löwis of Menar, K. v., Die Vertäfelung des Kapitelsaales 
in der Marienburg. Rig. Sitz.-Ber. 1908, S. 23. 
Schlüter, W., Mitteilungen über einen Runenkalender. Gel. 
Est. Sitz.-Ber. 1908, S. XII. 
66. Christiani, W., Das sogenannte „Schwert des heiligen 
Gabriel" in Pleskau. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1908, S.VIII—IX. 
67. Keussler, Fr., Über einige Plettenberg-Reliquien. Rig. 
Sitz.-Ber. 1908, S. 29. 
Mettig, C., Rigische Humpen aus dem 16. Jahrhundert in 
der Moskauer Schatzkammer. Rig. Sitz.-Ber. 1908, S.70—1. 
, Livonica in Moskau, nach dem Werke von F. R.Martin: 
„Die dänischen Silberschätze in der Kaiserlichen Schatz­
kammer in Moskau" (Stockholm 1900). Rig. Sitz.-Ber. 
1908, 40—2. 
III, Quellen-, Urkundenpublikationen, Handschriften, 
70. H e 1 m o 1 d i Presbyter! Bozoviensis Cronica Slavorum. 









III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 7 
v. B. Schmeidler. 2. Aufl. A. u. d. T.: Scriptores rerum 
Germanicarum. 8°. XXX + 273 S. Hannover u. Leipzig, 
Hahn, 1909. Mk. 4.80. 
Fr. Bruns, Zeitschr. d. Vereins f. Liibische Gesch. 11 (1909), 
394—400. 
71. Schlüter, W., Saxo Grammaticus und seine Kenntnis 
vom Norden Europas. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1908, S. 1—28. 
v 72. Björnbo, Axel, u. Petersen, Carl, Der Däne Claudius 
Clausson Swart (Claudius Clavus), der älteste 
Kartograph des Nordens, der erste Ptolemäus-Epigon der 
Renaissance. Neue Bearbeitung. Unter Mitwirkung der 
Verfasser übersetzt von Ella Lessler. Mit 3 Karten, einer 
synoptischen Namentafel und einem Facsimile des neu­
gefundenen Clavus -Textes. 4°. VI+266 S. Jnnsbruck, 
Wagners Universitäts-Buchhdlg., 1909. 
/ 73. Akten und Rezesse der livländischen Ständetage. 
Mit Unterstützung der baltischen Ritterschaften und Städte 
hrsg. v. d. Gesellschaft f. Geschichte u. Altertumskunde 
der Ostseeprovinzen Russlands. III. Bd. (1494—1535). 
Bearbeitet von L. Arbusow. Lfg. 2—5. (S. 161—800). 
Lex. 8°. Riga, Deubner, 1909. 
Vgl. L. G-L. 1908, Nr. 70. 
F K e [u s s 1 e r], St. Petersb. Ztg. 1909, Nr. 109, 212, 267,360. 
, Düna-Ztg. 1909, Nr. 46. 163, 243, 297. 
Balt. Monatsschr. 68, 1909, 314—6. 
Nordlivl. Ztg. 1909, Nr. 293. 
J .  G i r g e n s o h n ,  R i g .  T a g e b l .  1 9 0 9 ,  N r .  1 1 8 ,  1 6 5 ,  2 1 4 ,  2 9 2 .  
74. Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter 
o c h  b r e f v e x l i n g .  U t g i f n a  a f  K u n g l .  V i t t e r h e t s  -  H i s t -
och Antiquitetsakademien. Afdeln 1. Bd. 4. Bref 1628—1629. 
Under redaktion af H. Brulin. XXIII-j-865(2) S. I Kte. Stock­
holm, Norstedt, 1909. Kr. 12. — Reichskanzler Axel Oxen­
stiernas Schriften u. Briefwechsel. Hrsg. v. d. Königl. 
Akademie für schöne Literatur, Geschichte u. Altertümer. 
1. Abteil., 4. Bd.: Briefe 1628—29. Redigiert v. H. Brulin. 
75. Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar 
som höra tili statsförfattningens historia under tidehvarf-
vet 1521—1809. D. 4, 1: 1597 maj — augusti. Med under-
stöd af statsmedel utgifven af Kongl. Riksarkivet genorn 
T. Höjer. 168 S. Stockholm, Norstedt, 1909. 3 kr. 25 öre. 
j Schwedische Reichstagsakten u. andere Acktenstücke zur 
Geschichte der Staatsverfassung a. d. Jahren 1521—1809. 
Teil 4, 1: 1597 Mai — August. Mit staatlicher Unter­
stützung hrsg. v. Reichsarchiv durch 7. Höjer.} 
8 III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 
76. Handlingar rörande Sveriges historia. Se­
rie III. Svenska riksrädets Protokoll. Utg. genom P. Bergh. 
XII, 2. 1647—48. XII+Sp. 257—476. Stockholm, 1909. 
Mk. 4.50. [Urkunden zur schwedischen Geschichte. III. Se­
rie. Protokolle des schwedischen Reichsrates. Hrsg. v. 
S. Bergh. XII, 2: 1647—48.] 
77. Diplomatarium Diocesis Lundensis. Lunds 
Ärkestifts Urkundenbok. Utgifven af Lauritz Weibull. 
Fjerde Bandet. (1461 — 1485). A. u. d. T.: Monumenta Sca-
niaeHistorica. 4°.474S. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1909. 
Mk. 20. — [Urkundenbuch des Erzstiftes Lund. Hrsg. v. 
L. Weibull. IV. Bd.: 1461—85.] 
78. Kernkamp, G. W., Baltische archivalia. Onderzock naar 
0 archivalia, belangr. vor de gesch. van Nederland in Stock­
holm, Kopenhagen, en de Duitsche Oostzeestaden. A. u. 
d. T.: Rijks geschiedkund. Publicatien. Kl. Ser. IV. 8°. 
XXII-j-364 S. S'Gravenhag, Nyhoff, 1909. 3 fl. 
79. Hulshof, A., Verslag von een onderzock te Rostock naar 
handschriften, drukwerken en bescheiden bei. v. d. ge-
schiedenis van Nederland. 8°. S'Gravenhag, N. Nyhoff, 1909. 
Livonica auf S. 34, 35, 66. 
80. Preussisches Urkundenbuch. Politische (allge­
meine) Abteilung. I. Bd., 2. Hälfte, mit Register zu Bd. I. 
Bearb. mit Unterstützung des Herrn Ministers der geistli­
chen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten von 
A. Seraphim. 4°. Xlll-f—724 S. Königsberg, Härtung, 1909. 
Mk. 60. — 
P e r 1 b a c h , Zeitschrift d. Westpreuss. Geschichtsvereins 52. 
107—38. 
81. Westfälisches Urkundenbuch. VIII: Urkunden 
des Bistums Münster 1301—25. Abteilung 2: 1310—16. 
Bearbeitet von R. Krumbholtz. S.201—400, 1909. Mk.7.50 
82. Landrechte des Münsterlandes. Rechtsquel­
len. Westfälische Landrechte I. Mit 2 Karten. A. u. d. T.: Ver­
öffentlichungen der Historischen Kommission für Westfa­
len. Hrsg. v. F. Philippi. 8°. XLII+280 S. Münster, Aschen­
dorff, 1907. 
C .  K o e h n e ,  K o r r e s p o n d e n z b l .  d .  G e s a m t v e r e i n s  d .  d e u t s c h .  
Gesch.- u. Altertumsvereine XII, 1909, Sp. 141—3. 
83. Otto, H., Das Avignoneser Inventar des päpstlichen Archivs 
vom Jahre 1366 und die Privilegiensammlung des Fieschi 
und des Piatina. Ein Beitrag zur Geschichte des vatika­
nischen Archivs im 14. und 15. Jahrh. (Mit Konkordanz­
III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 9 
tabelle von F. Schillmann.) A. u. d. T.: Quellen und For­
schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 
gr. 8°. 60 S. Rom, Loescher, 1909. 
84. Mollat, G., Jean XXII. Lettres communes d'apres les re-
gistres dits d'Avignon et du Vatican. Tome Vi 1323—25. 
A. u. d.T.: Bibliotheque des ecoles frangais d'Athenes et 
de Rome. 3-ieme serie. 8°. Paris, 1909. 
85. Göller, E., Die Einnahmen der apostolischen Kammer 
unter Johann XXII. 1. Teil: Darstellung. 2. Teil: Quellen. 
A. u. d. T.: Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpst­
lichen Hof- u. Finanzverwaltung, 1316—28. 1. Band. 8°. 
XVI-j-134+782 S. Paderborn, Schöningh, 1909. Mk. 34.— 
Livonica finden sich auf S. 158, 172, 176, 302, 660 u. 663. 
86. Archivum Jana Zamoyskiego, Kanclerza i het-
mana wielkiego koronnego. T. II. 1580—1582. Wydaf 
Dr. Josef Siemienski. 7 Taf.. XXXI+445 S. Warszawa,1909. 
87. Quellen zur Geschichte von Hamburgs Handel und Schiff­
fahrt im 17., 18. und 19. Jahrhundert. Hrsg. mit Unter­
stützung der hamburgischen Handelskammer von E.Baasch. 
4. Heft (S. 487—670). Hamburg, Gräfe u. Sillem, 1909. 
Mk. 5.50. 
88. Seraphim, A., Handschriftenkatalog der Stadtbibliothek 
Königsberg i. Pr. Unter Mitwirkung von P. Rhode. A. u. 
d. T.: Mitteilungen aus der Stadtbibliothek zu Königs­
berg i. Pr. V-s-411 S. Königsberg, Beyer, 1909. Mk. 6.50. 
Perlbach, Zentralbl. f. Bibliothekswesen 1910, S. 74—6. 
89. Günther, O., Katalog der Handschriften der Danziger 
Stadtbibliothek. 3. (Schluss-) Band. VH-j—424 S. Danzig. 
Spanier, 1909. 
90. Börner, A., Handschriftenschätze westfälischer Bibliotheken. 
Zentralbl. f. Bibliothekswesen 1909, S. 338—58. 
91. Warschauer, A., Mitteilungen aus der Handschriftensamm­
lung des britischen Museums zu London, vornehmlich 
zur polnischen Geschichte. A. u. d. T.: Mitteilungen der 
K. preussischen Archivverwaltung, 13. Heft. gr. 8°. II-j-80 S. 
Leipzig, Hirzel, 1909. Mk. 2.60. 
W o t s c h k e ,  A l t p r e u s s .  M o n a t s s c h r .  4 6  ( 1 9 0 9 ) ,  6 3 4 — 5 .  
Paczkowski, Korrespondenzbl. d. Gesamtvereins d. deutsch. 
Gesch.- und Altertumsvereine XII, 1909, Sp. 420—1. 
92. Dukmeyer, F., Korbs Diarium itineris in Moscoviam 
und Quellen, die es ergänzen. Beiträge zur moskowitisch-
10 III. Quellen-, Urkundenpubükationen. Handschriften. 
russischen, österreichisch-kaiserlichen und brandenbur-
gisch-preussischen Geschichte aus der Zeit Peters des 
Grossen. Bd. I. A. u. d. T.: Histor. Studien. Hrsg. v. 
E. Ebering, Heft 70. VIII+462 S. Berlin, Ebering, 
1909. Mk. 12.— 
93. Bulmerincq, A. v., Kämmerei-Register der Stadt Riga 
1348—61 und 1405—74. Hrsg. v. d. Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russ­
lands. 1. Bd.: Die Kämmerei-Register. VIII-1-336 S. 
Leipzig, Duncker u. Humblot, 1909. Mk. 13.—, 
F .  K e [ u  s s l e r ] ,  D ü n a - Z t g .  1 9 0 9 ,  N r .  1 6 3 .  
94. Mettig, C., Der Schrägen der Grossen Gilde zu Dorpat 
aus dem 14. Jahrh. in niederdeutscher Übersetzung, 
gr. 8°. 22 S. Riga, Häcker, 1909. 
F. K e [u s s 1 e r], St. Petersb. Ztg. 1909. Nr. 336. 
95. Dragendorff, Ernst, Ein Verzeichnis von Buchbinderge­
sellen, die in Danzig, L^czycza und Riga zu Schelmen 
geworden sind. Hans. Geschichtsblätter, Bd. XV, 1909, 
5. 521—3. 
\J 96. BoJibTep'h, 3. A., K-b Hcxopin HsaaniH pyccKO-JinBOH-
CKHX'b aKTOBTs H JIHTOBCKHX'b ,3,OpO>KHHKOB'b. HZ'b nepe-
hhckh A. A. KyHHKa cb K. K. LLlHppeHOM'b. Bio-6n-
6.niorpa(|)HqecKafl saivrfeTKa. (npe^CTaBJieHO B-b aacbÄa-
Hin HcTOpHKO-OnjiojiorHqecKaro OixfcjieHiH 16 cen-
THÖpn 1909 r.). HsB-kcrm MivinepaTopcKOH Axa^eMiH 
Hayn-b. VI cepin, t. III, 1909, 987—98. [Zur Gesch. 
der Herausgabe der russisch-livländischen Urkunden 
und der litauischen Wegeverzeichnisse. Aus der Korres­
pondenz A. Kuniks mii C. Schirren. Eine bio-biblio-
graphische Notiz. Vorgetragen in der Sitzung der histor.-
philolog. Abteil, d. Petersburger Akademie. — Mitteil, 
d. Akad. VI. Serie, III. Bd., 987—98.] 
V 97. Schabert, O., Über den Plan einer Publikation zur Reforma­
tionsgeschichte Livlands. A. u. d. T.: Arbeiten des Ersten 
Baltischen Historikertages zu Riga 1908, S. XVII—XVIII. 
Riga, Löffler, 1909. 
• 98. Diederichs, H., Über den Plan einer kritischen Neu­
herausgabe schon gedruckter livländischer Geschichts­
quellen und der Edition bisher noch unveröffentlichter 
Materialien, vornehmlich der späteren Zeit. A. u. d. T.: 
Arbeiten des Ersten Baltischen Historikertages zu Riga 
1908, S. X—XII. Riga, Löffler, 1909. 
III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. \ 1 
99. Brackmann, A., Über den Plan einer Germania sacra. 
Bericht über zwei Vorträge von P. Kehr und A. Brack­
mann, gehalten auf dem Internationalen Kongress für 
historische Wissenschaften in Berlin. Histor. Zeitschrift, 
III. Folge, Bd. 6, 1909, S. 325—34. 
100. Meier, P. J., Der Grundriss der deutschen Stadt des 
Mittelalters in seiner Bedeutung als geschichtliche Quelle. 
Protokolle der Generalversammlung des Gesamtvereins 
der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine zu Lü­
beck 1908, S. 86—111. 
101. Kretzschmar, J., Der Stadtplan als Geschichtsquelle. 
Deutsche Geschichtsblätter 1908, S. 133—41. 
d 102. Winkler, R., Beiträge zur Biographie des Geschichts­
schreibers Thomas Hiärne. Kurl. Sitz.-Ber. 1908, S. 45—50. 
103. Ein Schreiben Otto v. Mengdens an den livländischen 
Generalgouverneur Grafen Magnus Gabriel de la Gardie 
vom J. 1652. Balt. Monatsschr., Bd. 68, 1909, S. 379—82. 
104. Eisenhart, Fr. v., Denkwürdigkeiten des Generals —. 
1769—1839. Hrsg. von E. Salzer. XXVIII+296 S. Berlin, 
Mittler, 1910. Mk. 5.50. 
—s. Rig. Tagebl. 1909, Nr. 268. 
105. Zu den letzten Feldzügen im 7-jährigen Kriege. Aus 
den Aufzeichnungen des Obersten von Rennenkampff. 
Balt. Monatsschr., Bd. 68, 1909, S. 423—43. 
106. Löwenstern, Eduard v., Mit Graf Pahlens Reiterei gegen 
Napoleon. Denkwürdigkeiten des russischen Generals von 
Löwenstern 1790—1837. Hrsg. v. Baron G. Wrangeil. 
Mit 2 Bildnissen. 338 S. Berlin, Mittler, 1909. Mk. 6.— 
A. Rig. Tagbl. 1909, Nr. 214. 
O .  G r o s s b e r g ,  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 9 ,  N r .  3 1 4 .  
107. Hanotean, Jean, Lettres du Prince de Metternich ä la 
Comtesse de Lieven 1818—19. Preface de A. Chuquet. 
LXXIII+421 S. Paris, Plön, 1909. Mk. 7.50. 
HcTopHMecKin B'fecTHHK'b 1909, 372—81. 
108. Souvenirs de la duchesse de Dino, publies par la com­
tesse Jean de Castellane. Preface de M. Etienne Lamy. 
4. edition. Avec 2 portraits. 8°. 363 S. Paris, Galmann-
Levy, 1908. 
109. Dino, Duchesse de, Chronique de 1831 ä 1862. Public 
avec des annotations et un Index biographique par la 
princesse Radzivill, nee Castellane. Avec un portrait en 
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Heliogravüre. 3 vol. I: 1831—35. II: 1836—40. III: 1841—50. 
8o. 461+544+530 S. Paris, Plon-Nourit, 1909. 7 fr. 50 
jeder Band. 
McTopH^ecKiH BtcTHHK-b LXV, 1909, 1220—6. 
110. ti. H., Ein historisches Dokument. Die von J. Lütkens 
verfasste Dankadresse an den rigaschen Rat, verlesen 
auf der letzten Sitzung des Rates am 20. November 1889 
durch Th. Gaehtgens. Mitteilungen u. Nachrichten f. die 
Evangel. Kirche Russlands, Bd. 62, 1909, S. 544—8. 
111. Hai) ApxHBa KHH3H C. B. lllaxoBCKoro. Maiepiajibi äjih 
HCTOpin He/taBHaro npom^aro npHÖa/mHCKOH oKpaHHbi, 
(1885—1894), 2 TOMa. 8°. 2 Port., XL+324+311 S. C.nerep-
6yprb, SpHKCb. [Aus dem Archiv des Fürsten S. W. Scha-
chovskoj. Materialien zur Gesch. der jüngsten Vergangen­
heit der baltischen Grenzlande (1885—1894), 2 Bde.] 
IV. Geschichte. 
V 112. Einhart, Deutsche Geschichte. 8°. XV+420 S. Leipzig, Die­
terich, 1909. Rbl. 1.80. 
S. 347—52 eine kurze Skizze der geschichtlichen Entwicklung 
des Deutschtums in den Ostseeprovinzen. 
113. Hampe, K-, Deutsche Kaisergeschichte in derZeit der Salier 
und Staufer. A. u. d. T.: Bibliothek der Geschichtswissen­
schaft. Hrsg. v. E. Brandenburg. 8°. VIII—}-294 S. Leipzig, 
Quelle u. Meyer, 1909. Mk. 4.— 
U 114. Reuter, Die Deutschen und die Ostsee von Karl dem 
Grossen bis zum Interregnum. Korresp.-Bl. d. Gesamt­
vereins der dtsch. Geschichts- u. Altert.-Vereine 1909, 
S. 194—210. 
115. Schift, O., König Sigismunds italienische Politik bis zur 
Romfahrt, 1410—1431. 8°. Frankfurt, J. Baer, 1909. 
In Sigismunds Diensten stand der Erzbischof von Riga, J. v. 
Wallenrode. 
C [i p o 11 a], Rivista storica Italiana, 4 Ser., t. 2, 1910, 297—8. 
116. Thudichum, Fr., Die deutsche Reformation 1517—37. 
Bd. 2: 1525—37. 8°. XV+663 S. Leipzig, Sängewald, 1909. 
Mk. 5.— 
S. 537—8 wird die Reformation in Riga behandelt. 
117. Püschel, A., Der Umfang deutscher Städte im 13. und 
14. Jahrhundert. Kapitel 1—4. Berliner Diss. 8°. 34 S., 1909. 
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118. Rietschel, Siegfried, Die Städtepolitik Heinrichs des Löwen. 
Hist. Zeitschrift, III. Folge, Bd. 6, 1909, S. 239—76, Heft 2. 
119. Osten-Sacken, P. v. d., Die Stellung des Deutschen 
Ordens in der Weltgeschichte. Vortrag, gehalten am 
13. Dez. 1908 in der Ges. „Euphonie" zu Riga. Düna-Ztg. 
1909, Nr. 60, 61, 62. 
120. Oehler, M., Die Persönlichkeit des Hochmeisters Her­
mann von Salza. Die Karpathen, 2. Jahrg. 1909, S. 688—93. 
121. Meyer, S., Paul von Russdorf und die Konvente von 
Königsberg, Balga und Brandenburg. Altpreussiche Mo­
natsschr., Bd. 46, 1909, S. 363—417, 543—91. 
122. Röhrich, V., Der Streit um die ermländische Kathedra nach 
dem Tode des Bischofs HeinrichWogenap (1334—39). Ver­
zeichnis der Vorlesungen am Kgl. Lyzeum Hosianum im 
Sommersemester 1908, S. 3—21. Braunsberg, Heine,1908. 
A .  S e r a p h i m ,  A l t p r e u s s .  M o n a t s s c h r i f t  4 7 ,  1 9 3 — 4 .  
123. Krollmann, Gh., Die Schlacht bei Tannenberg. Ober­
ländische Geschichtsblätter (Königsberg), Bd. X, 1909, 
S. 12-27. 
V 124. Aobhuuio, R., BHTB3 npn rpioHBajibjrfe 15-ro IIOJIH 1410 r. 
BHJibna, 1909. [Die Schlacht bei Griinwald 1410.] 
125. Sommerfeldt, G., Die Lage des deutschen Ordens nach 
der Schlacht bei Tannenberg. Ztschrft. d. westpreussi-
schen Geschichtsver., Heft 51, 1909, S. 53—72. 
v 126. Arbusow, L., Die Beziehungen des deutschen Ordens 
zum Ablasshandel seit dem 15. Jahrhundert. Göttinger 
Diss. 8°. IV+112 S. Riga, Häcker, 1909. 
N. P. Histor. Jahrb. XXXI, 1910, 394. 
127. Wotschke, Th., Herzog Albrecht und die Übergriffe der 
katholischen Geistlichkeit Ermlands. Altpreuss. Monats­
schrift, Bd. 46, 1909, S. 459—64. 
128. Spitta, F., Die Bekenntnisschriften des Herzogs Albrecht 
von Preussen. Archiv für Reformationsgesch., Bd. 6, 
1909, S. 1—155. 
129. Schwinkowski, W., Das Geldwesen in Preussen unter 
Herzog Albrecht (1525—69). Königsberger Diss. 1909. 
Zeitschrift f. Numismatik, Bd. 27, 1909, S. 185—377. 
Auch sep. VIII+191 S. Berlin, Vormetter. 
C a h n , Forschungen zur brandenburg.-preussischen Gesch. 
23, 254-6. 
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130. Sommerfeld!, G., Der Konflikt des Freiherrn Jonas Kasi­
mir zu Eulenburg mit den preussischen Ständen vom 
Mai 1656, und Eulenburgs Berichte über die Gesandt­
schaftsreise zum Zaren Alexei nach Riga. Mitteilungen 
der literarischen Gesellschaft Masovia 1909, Heft 14, 
S. 1—139. 
131. Flauss, v., Alphabetisches Verzeichnis der Beamten und 
Konventsmitglieder in den Verwaltungsdistrikten des 
Deutschen Ordens innerhalb des Regierungsbezirkes 
Marienwerder. Zeitschr. d. hist. Vereins f. d. Regierungsbez. 
Marienwerder, Bd. 47, 1909, S. 21—39. 
132. Waliszewski, K., Le berceau d'une dynastie, les premiers 
Romanov 1613—82. A. u. d. T.: Les origines de la 
Russie Moderne. VI+596 S. Paris, Plön, 1909. 
133. CrpoeBT), B., EnpoHOBm^Ha h KaönHerb MHHHCTpoB'b. 
OnepKTD BHyTpeHHeß noJiHTHKH HMnepaTpHLtbi ÄHKLI. 
HacTb I. (1730—1735.) 8°. 205 S. Moskau, Universitäts­
druckerei, 1909. Rbl. 1.50. [Das Regiment Birons u. das 
Ministerkabinet. Eine Skizze der inneren Politik der 
Kaiserin Anna'. Teil /./ 
134. Procliaska, Antoni, Rozeim Jagielly z landmistrzem in-
flanckim zatwierdzony w Rydze 27. lutego 1380 r. Kwart. 
hist. 1909, S. 565. 
Neudruck von LUB III n. 1152. 
135. Schweizer, J., Antonio Possevino S. J. u. die polnische 
Sukzessionsfrage im Jahr 1587. Rom. Quartalschrift für 
christl. Altertumskunde u. Kirchengesch., Abteil. Ge­
schichte. 1909, S. 173—98. 
136. Bain, R. Nisbeth, The last king of Poland and his con-
temporaries. 214 S. London, Methuen. 10 sh. 6 d. [Der 
letzte König von Polen u. seine Zeitgenossen.] 
v 137. Anderson, R. C., Naval wars in the Baltic during the 
sailing-ship epoch 1522—1850. 423 S. London, C. Gilbert-
Wood. Sh. 15. [Seeschlachten in der Ostsee während 
der Zeit der Segelschiffahrt 1522—1850] 
138. Biaudet, H., Le Saint-Siege et la Suede durant la se-
conde moitie du XVI siede. Etudes politiques. I. Origi­
nes et epoque des relations non officielles. 1570—76. 
8°. XII+580 S. Paris, Plön, 1907. Fr. 8.— 
L .  B r i l ,  R e v u e  d ' h i s t o i r e  e c c l e s i a s t i q u e  X ,  1 9 0 9 ,  8 4 3 — 8 .  
139. Taylor, J. A., Christina of Sweden. 352 S. London, Hut­
chinson, 1909. 16 sh. 
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140. Carlbom, J. L., Karl X. Gustav. Fran Weichsein tili 
Bält 1657. Taget öfver Bält och freden i Rochilde 1658. 
3 Tafeln, VIII+596 S. Stockholm, 1909. Kr. 4. [Karl X. 
Gustav. Von der Weichsel bis zum Belt 1657. Der Zug 
über den Belt u. d. Friede zu Rochilde 1658.] 
141. Meijer Granquist, P., Carl X. Gustaf, „den forste Pfalz­
aren". 141 S. Stockholm, 1909. 2 Kr. 50 öre. 
142. Carlson, F. F., Sveriges historia under konungarna af 
pfalziska huset. Dl. 8. Sveriges historia under Karl's XII. 
regering. Dl. 3. 8°. 14 Karten, X+493+139 S. Stockholm, 
1909. Kr. 12.—. [Geschichte Schwedens unter den Kö­
nigen aus dem pfälzischen Hause. Teil 8. Geschichte 
Schwedens unter der Regierung Karls XII. Teil III.] 
Keussler, F. v., Des Kanzlers Esaias von Pufendorf Be­
denken über die Reduktion der schwedischen Krongüter. 
Rig. Sitz.-Ber. 1908, S. 27—9. 
Brulin, H., Österrike och det stora nordiska kriget före 
Karl XII:s infall i Sachsen (1700—1706). Historisk Tids-
skrift, Bd. 29 (1909), S. 141—66, 197—242. [Ostreich 
und der Grosse Nordische Krieg bis zum Einfall Karls XII. 
in Sachsen] 
Behandelt u. a. Patkuls Wirksamkeit. 
Bring, S. E., Fördraget i Altranstädt den 1. September 1707. 
Kyrkohistorisk Ärsskr. 1909, S. 1—22. Auch sep. 22 S. 
Upsala, 1908. [Der Friede von Altranstädt.] 
Wotschke, Th., Ein Notschrei aus dem Jammer des Nor­
dischen Krieges. Historische Monatsblätter f. d. Provinz 
Posen 1908, S. 160—2. 
Lewin, L., Aus dem Nordischen Kriege. Histor. Monats­
blätter f. d. Provinz Posen, Bd. 10, 1909, S. 185—91. 
148. Hjelmquist, Fr., Kriget i Finland och Ingermanland 1707 
och 1708. Akad. afh. XXI1I+235 (1) S., 1 Kte. Lund 
Gleerup, 1909. Mk. 4.50. [Der Krieg in Finnland u. 
Ingermannland 1707 u. 1108] 
149. Uddgren, Kriget i Finland 1714. Med en karta och tve 
kartskisser. V+205+(2) S. Stockholm, 1909. Kr. 3.50. 
[Der Krieg in Finnland 1714. Mit einer Karte und 
3 Kartenskizzen.] 
150. F. Ke[ussler], Bischof Albert von Livland. St. Petersb. 
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151. Keussler, Fr., Die Tributpflichtigkeit der Landschaft To-
Iowa an die Pleskauer. Rig. Sitz.-Ber. 1908, S. 35. 
152. Christian!, T., Über den Bischof Friedrich von Haseldorf 
und den Propst Ludovicus in Dorpat. Gel. Est. Sitz.-
Ber. 1908, S. 29—31. 
\) 153. Schirren, K., Walter von Plettenberg. Aus baltischer 
Geistesarbeit, 1, 185—208. 8°. Riga, Jonck u. Poliewsky, 
1908. Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit, Nr. IV, 59 S. 
Riga, 1908. 
154. F. Ke[ussler], Der livländische Ordensmeister Wilhelm 
von Fürstenberg im Exil. St. Petersb. Ztg. 1909, Nr. 64r  
u. Montagsblatt, Nr. 275. 
155. Keussler, Fr. v., Das angebliche Grab Fürstenbergs in 
Ljubim. Rig. Sitz.-Ber. 1908, S. 68—70. 
156. F. Ke[ussler], Der letzte Bischof von Dorpat im Exil, 
St. Petersb. Ztg. 1909, Nr. 76. 
157.® Diederichs, H., Über den Grafen Johann von Arce. Kurl, 
Sitz.-Ber. 1908, S. 11 —12. 
158. Uhlmann-Bixterheide, W., Der erste Herzog von Kur­
land (Gotthard Ketteier 1507—87)—ein Westfale. Müsse-
stunden 1909, S. 132 f. 
159. Schneider, P., Aus polnischer Zeit. Pernauer Sitz.-Ber. 
1909, S. 75—88. 
160. Soldatenwerbung in Livland während des Dreissigjährigen 
Krieges. Balt. Monatsschr., Bd. 68, 1909, S. 230—2. 
161. Feuereisen, A., Russenfurcht in Livland und Schweden vor 
Ausbruch des Grossen Nordischen Krieges. Rig. Sitz.-
Ber. 1908, S. 9-—19. Auch sep. 11 S. Riga, Häcker, 1909. 
(y 162. Zur Geschichte der Schlacht auf der Spilwe. Balt. Monats­
schr., Bd. 68, 1909, S. 17—21. 
163. Wolmars Bürgerschaft im Jahre 1700. Balt. Monatsschr., 
Bd. 67, 1909, S. 233-40. 
164. Schneider, P., Gemassregelte Ratspersonen im 16., 17. 
und 18. Jahrhundert. Pernauer Sitz.-Ber. 1909, S. 22—55. 
165. Christian«, T., Über Jakob Godemann, Vizesyndicus des 
Rigaschen Rates. A. u. d. T.: Arbeiten des Ersten Balti­
schen Historikertages zu Riga 1908, S. 320—2. Riga, 
Löffler, 1909. 
166. Diederichs, H., Über das Leben und die Schicksale der 
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Herzogin Karoline Louise von Waldeck, ersten Gemahlin 
Herzog Peters von Kurland. Kurl. Sitz.-Ber. 1908, S.15—16. 
167. 1812. Der Feldzug in Kurland nach den Tagebüchern 
u n d  B r i e f e n  d e s  L e u t n a n t s  J u l i u s  v o n  H a r t  w i c h .  
Zusammengestellt von R. von Schoeler. 133 S. Berlin, 
Eisenschmidt, 1909. Mk. 2.25. 
168. Kohh, A., H3t> saM'bTOK'b h BoenoMMHanifl cy^eßHaro 
/rbHTejm. X. PyccKaH cxapHHa, Bd. CXL, 1909, S. 231—47. 
[Aus den Notizen u. Erinnerungen eines Justizbeamten.] 
169. Aus den Erinnerungen A. F. Konis. Pastorenprozesse. 
Mit Genehmigung des Verfassers aus dem russischen 
übersetzt von E. v. Kittel. Rig. Ztg. 1909, Nr. 253—5. 
170. Berkusky, H., Die Lage der russischen „Fremdvölker". 
Globus, Bd. XCV, 11, S. 165—71 u. 12, 186—91. 
171. OömecTBeHHoe JTBHNCEHIE B-B Poccin BT> Hanaji-fe XX B-fena. 
rio^-b pe^aKuieß JI. MapTOBa, fl. Macjioßa h A. floTpe-
C0B3. TOMTd I: FIpe.ZI.B'feCTHHKH H OCHOBHblH npHUHHbl 
ABHÄenin. TOMT> II, I: MeHc^ynapo^Hoe no^OKenie Poc-
cin nepeni) pesojironien. Maccoßoe ABtofcenie. Gr. 8°. 676 u. 
341 S. C. nexepöyprb, OömecTBeHHan nojibsa, 1909. 
[Die öffentliche Bewegung in Russland im Beginn des 
20 Jahrh. I: Die Vorboten u. die Grundursachen der 
Bewegung. II, I: Die internationale Lage Russlands vor 
der Revolution. — Die Bewegung der Massen.] 
172. Davidoff, N. S., Reflexions sur la Russie. Jdees Moder­
nes, Bd. I, 1909, S. 489—93, Nr. 3. 
Behandelt die Beziehungen zwischen den Deutschen, Esten u. 
Letten, u. die Revolution in den Ostseeprovinzen. 
173. Frey, L, Revolutionsbilder aus Südestland. Heimatstim­
men, Bd. IV, 1910, S. 289-351. 
174. S—y, S., Die Zahl der in den Ostseeprovinzen in den 
Jahren 1905—07 ermordeten Deutschen. St. Petersb. Ztg. 
1909, Nr. 146. 
175. Rigascher Alma nach für das Jahr 1910. Mit 1 Origi­
nal-Stahlstich. 8°. 368 S. Riga, Hacker, 1909. 
J 176. Baltischer historisch-geographischer Kalender für 1910. 
Hrsg. v. K- v. Löwis of Menar. 8°. 53 Tfln. Riga, Plates, 
1909. Rbl. 1.50. 
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V, Kirchengeschichte. 
177. Pastor, L. v., Geschichte der Päpste seit dem Ausgang 
des Mittelalters. Mit Benutzung des päpstlichen Geheim­
archivs und vieler anderen Archive bearbeitet. V. Bd. 
Geschichte Papst Pauls III. (1534—1549). 1.—4. Aufl. 
Gr. 8°. XLIV+891 S. Freiburg i/Br., Herder, 1909. 
Mk. 12.50. 
178. Hennig, E., Die Päpstlichen Zehnten aus Deutschland im 
Zeitalter des avignonesischen Papsttums und während des 
grossen Schismas. Ein Beitrag zur Finanzgeschichte des 
späteren Mittelalters. Rostocker Diss. Gr. 8°. XII+91 S. 
Halle, Niemeyer, 1909. Mk. 2.80. 
179. Hermann, F., Mainz-Magdeburgische Ablasskistenvisita-
tionsprotokolle. Archiv f. Reformationsgesch., Bd. IV, 4, 
1909, Nr. 24. 
Zitiert mehrere auf den livl. Ablass bezügl. Urkn. 1507—1510, 
behält sich weiteres darüber vor. 
180. Holzapfel, P. Herib., O. S. F., Handbuch der Geschichte 
des Franziskanerordens. Gr. 8°. XXII+732 S. Freiburg 
i/Br., Herder, 1909. Mk. 9.50. 
L .  L e m m e n s ,  D e u t s c h e  L i t e r a t u r z t g .  X X X ,  1 9 0 9 ,  S p .  2 9 0 0 — 3 ,  
Nr. 46. 
Literar. Zentralbl. 1909, Sp. 1588, Nr. 49. 
181. Lemmens, P. L., Die Provinzialminister der alten sächsi­
schen Provinz. (1250—ca. 1550?) A. u. d. T.: Beiträge zur 
Gesch. der sächs. Franziskanerprovinz v. heil. Kreuz. Hrsg. 
v. P. Schlager. 2. Bd. Düsseldorf, Schwann in Komm., 1909. 
182. Schmitz-Kallenberg, R., Monasticon Westfaliae. 
Verzeichnis der im Gebiet der Provinz Westfalen bis zum 
Jahr 1815 gegründeten Stifter, Klöster und sonstigen 
Ordensniederlassungen. Mit einer Karte. 8°. 108 S. 
Münster, Coppenrath, 1909. Mk. 4.50. 
183. Mayer, J. G., Geschichte des Bistums Chur. Lieferung 7. 
8°. Staus, H. von Matt & Co., 1909. Mk. 1.—. 
S. 426—30: Über Johann III Ambundii (später Ebf. V. Riga^— 
F. Hermann, Zeitschr. f. Kirchengesch. 21, 1910, S. 122. 
184. Zunker, H., Pommersche Kirchengeschichte. A. u. d. T.: 
Sammlung von Kirchengeschichten. Hrsg. v. W. Vor-
brod. VIII. 63 S. 1909. Mk. 1.—. 
185. Bloch, E., Der Preussenbischof Christian und seine Zeit. 
Zeitschr. d. Hist. Vereins f. d. Regierungsbezirk Marien­
werder 47, 1009, S. 40—56. 
[ 186. Beissel, St., Geschichte der Verehrung Marias in Deutsch­
V. Kirchengeschichte. 19 
land während des Mittelalters. Ein Beitrag zur Wissen­
schaft und Kunstgeschichte. Gr. 4°. 292 Abb., XII+678 S. 
Freiburg i/Br., Herder, 1909. Mk. 15.—. 
Gelegentlich wird des Marienkultus in Riga und Reval gedacht. 
B r. Literar. Zentralbl. 1909, Sp. 970—1, Nr. 30. 
187. Franz, A., Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. 
2 Bde. 646 u.764 S. Freiburg i/Br., Herder, 1909. Mk.30.—. 
188. Bruiningk, H. v., Die Geburtsstandsverhältnisse in den 
livländischen Domkapiteln und Klöstern. Rig. Sitz.-Ber. 
1908, S. 72—90. 
F .  K  e  [ u  s s l e r ] ,  D ü n a - Z t g .  1 9 0 9 ,  N r .  2 4 1 .  
J .  G i r g e n s o h n ,  N e u e  P r e u s s .  ( K r e u z - )  Z t g .  1 9 0 9 ,  M a i  2 6 / J u n i  8 .  
189. Fink, G., Standesverhältnisse in Frauenklöstern und -Stif­
tern der Diözese Münster und Stift Herford. Zeitschrift 
f. vaterländ. Gesch. und Altertumskunde Westfalens, 
Bd. LXV, 1907, I, S. 129—210. Auch sep. Bonner 
Inaug.-Diss. Münster, 1907. 
E .  M ü l l e r ,  K o r r e s p o n d e n z b l .  d .  G e s a m t v e r e i n s  d .  d e u t s c h e n  
Gesch.- u. Altertumsvereine XII, 1909, Sp. 513—4. 
190. Girgensohn, J., Waren die livländischen Domkapitel 
und Klöster Versorgungsanstalten des Adels? Rig.Tagebl. 
1909, Nr. 148. 
191. Winkler, R., Der estländische Landkirchenvisitator David 
Dubberch und seine Zeit (1584—1603). Ein Beitrag zur 
estländischen Kirchengeschichte. 54 S. Reval, 1909. 
Mk. 0.80. 
192. Bruiningk, H. v., Der Wittesche Katechismus und sein 
Herausgeber. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1908, S. 48—54. 
193. Hasselblatt, A., Aus den Kirchenbüchern von Camby. 
Gel. Est. Sitz.-Ber. 1908, S. 32—42. 
194. Aus der Geschichte der Kirchen Rigas. Rig. Kirchenbl., 
Bd. 45, 1909, Sp. 2—5. 
(Nach E. H. Busch, Materialien zur Gesch. u. Statistik des Kirchen­
wesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Russland, 1867.) 
195. Aus der Geschichte der St. Jakobi-Kirche zu Riga. Rig. 
Kirchenbl., Bd. 45, 1909, Sp. 329—31. 
(Nach E. H. Busch, Materialien zur Gesch. u. Statistik des Kirchen­
wesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Russland.) 
196. Zur Geschichte des Bickernschen Kirchspiels. Rig. 
Kirchenbl., Bd. 45, 1909, Sp. 230—2. 
(Nach E. H. Busch, Materialien zur Gesch. u. Statistik des Kirchen­
wesens der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Russland.) 
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197. Zur Grundsteinlegung der Bickernschen Kreuzkirche. 
Rig. Ztg. 1909, Nr. 105. 
198. Gernet, A. v., Geschichte der Allerhöchst bestätigten 
Unterstützungskasse für evangelisch-lutherische Gemein­
den in Russland. VIII+360+634-22 S. Petersburg, 
Eggers, 1909. Mk. 7.50. 
J 199. Mitteilungen des livländischen Generalsuperinten­
denten über das Kirchenwesen im Jahr 1908. 8°. 78 S. 
Riga, Häcker, 1909. 
v 200. Grüner, H., Unsere Stellung zur projektierten Bildung neuer 
Pfarrverbände. Balt. Monatsschr., Bd. 68, 1909, S. 124—47. 
201. Hahn, T., Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Mit 
besonderer Berücksichtigung der lutherischen Kirche 
Russlands. Teil I: Die Evangelisation. Gr. 8°. VIII—229 S. 
Reval, F. Kluge, 1909. 
202. Grass, K., Die russischen Sekten. Bd. II: Die weissen 
Tauben oder Skopzen nebst geistlichen Skopzen, Neu-
skopzen u. a. I. Hälfte: Geschichte der Sekte bis zum 
Tode des Stifters. 8°. 448 S. Leipzig, Hinrichs, 1909. 
G. Hillner, Mitteil. u. Nachrichten f. d. evangel. Kirche in Russ­
land, Bd. 62 (1909), 194—8. 
VI, Kulturgeschichte, 
l/ 203. Aus baltischer Geistesarbeit. Reden und Aufsätze. Neu 
herausgegeben vom Deutschen Verein in Livland. 2 Bände. 
Mit dem Bildnis K. E. v. Baers. (Auch in 12 Heften.) 
8°. VI+357, VI+317 S. Riga, Jonck u. Poliewsky 1908/9. 
204. Paasonen, H., Über die ursprünglichen Seelenvorstel­
lungen bei den finnisch-ugrischen Völkern und die Be­
nennungen der Seele in ihren Sprachen. Journal de la 
Societe finno-ougrienne, Bd. XXVI, 1909, 27 S. 
205. Carlblom, P., Heidnischer Opferdienst im Kirchspiel Ermes 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. (Die „Mahjas-
Kungi".) Rig. Kirchenbl., Bd. 45, 1909, S. 314—6. 
(Aus dem Inland 1836, Nr. 39.) 
206. Girgensohn, J., Zur Frauenfrage im mittelalterlichen Liv­
land. Heimatstimmen, Bd. IV, 1910, S. 354—61. 
VI. Kulturgeschichte. 21 
207. Girgensohn, J., Historische Miszellen. I. Der Brief im 
mittelalterlichen Livland. Rig. Tagebl. 1909, Nr. 47, 48. 
J 208. Löwis of Menar, K. v., Haus- und Hofmarken von Runö. 
Mit Illustrationen. Der Deutsche Herold 1909, S. 214—15, 
Nr. 11. 
209. Mettig, C., Über die Böhmerwaldschen. Rig. Sitz.-Ber. 
1908, S. 3—7. 
[Bleejs, |Johanne]s, Om gammal svensk sed och kultur 
i Estland. Nordisk Tidsskrift 1909, S. 252—6. [Von 
alter schwedischer Sitte und Kultur in Estland.] 
Bienemann, Fr., Reval um 1500. (Aus des Verf. Vor­
trägen: „Aus baltischer Vorzeit" 1870.) A. u. d. T.: Aus 
baltischer Geistesarbeit, II, 106—17. 8°. Riga, Jonck 
u. Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit, 
Nr. VIII, 53 S. Riga, 1909. 
212. Winkler, R., Über Hexenwahn und Hexenprozesse in Est­
land während der Schwedenherrschaft. Vortrag, gehalten " 
in der Literarischen Gesellschaft zu Reval 1909. Balt. 
Monatsschr., Bd. 67, 1909, S. 321—55. 
213. Otto, G., Des Mitauschen Stadtältermanns Johann Gohzse 
Kostenberechnung über seine Reise von Mitau nach 
Goldingen 1636. Kuil. Sitz.-Ber. 1908, S. 7 -8. 
214. Bakker, H., Copey Buch Frantzen (1720). Pernauer 
Sitz.-Ber. 1909, S. 96—113. 
215. Diederichs, H., Über Johann Georg Eisens Aufenthalt 
und Tätigkeit in Kurland (1717—1779). Kurl. Sitz.-
Ber. 1908, S. 18-19. 
216. riHcapeBCKift, T., HCTopin HHOCTpaHHOH KOJiOHHsauiH 
BT Poetin Bt XVIII B. A. u. d. T.: SanncKH MocnoBCKaro 
ApxeojiornqecKaro HHCTHTyxa. V. XI-)—340—f—83 S. 
MocKBa, CnernpeE-b, 1909. Rbl. 4. [Aus der Geschichte 
d. fremdländischen Kolonisation in Russland im 18. Jhrh. 
— Mitteil. d. Moskauer Archäolog. Instituts. V.J 
S. 221—6 behandelt die Aussiedelung Schwedischer Bauern 
von Dago nach Neurussland. 
217. Wahl, T. v., Bautätigkeit in Dorpat vor 100 Jahren. Nord-
livl. Ztg. 1909, Nr. 22—23. 
218. Minuth, R., Handwerksbräuche bei den Rigaschen Kupfer­
schmieden. A. u. d. T.: Arbeiten des Ersten Baltischen 
Historikertages zu Riga 1908, S. 151—8. Riga, Löffler, 1909. 
210. 
211. 
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219. Diederichs, H., Propst K. G. Elverteids zu Apricken 
Schreiben (1819) über das Streben der Letten nach 
Germanisierung Kurl. Sitz.-Ber. 1908, S. 6—7. 
220. Bleek, Livländische Erinnerungen. Konservative Monats-
schr. 1909, S. 1024—33 u. 1100—08. 
221. Aus einem livländischen Erinnerungsbuche. Balt. Mo-
natsschr., Bd. 68, 1909, S. 84—123. 
222. Aus dem Tagebuch einer Gouvernante (Fräulein Amalie 
Jordan 1789—1883). Balt. Monatsschr., Bd. 68, 1909, 
S. 385—415. 
. 223. v. B.—K., Aus vergangener Zeit. Rig. Tagebl. 1909, 
Nr. 60, 61. 
v 224. Eckardt, J., Livländisches Stillleben. (Aus des Verf. Werk: 
„Die baltischen Provinzen Russlands" 1868). A. u. d. T. : 
Aus baltischer Geistesarbeit, I, 39—66. 8°. Riga, Jonck u. 
Poliewsky, 1908. Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit Nr. I, 
66 S. Riga, 1908. 
225. Raphael, A., Die Cholera in Kurland im Jahre 1831. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Epidemien in Kurland. 
(Mit 7 Portraits und 3 Tafeln). Kurl. Sitz.-Ber. 1908, 
S. 51—123. 
226. Bz., Riga anno 1848. Düna-Ztg. 1909, Nr. 76, 77, 78, 
79, 80, 81. 
227. Berkholz, Georg, Festvortrag, gehalten am 25. August 
1864 bei der Enthüllung des Herder-Denkmals in Riga. 
A. u. d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, II, 76—85. 
8°. Riga, Jonck u. Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. 
Geistesarbeit, Nr. VIII, 53 S. Riga, 1909. 
228. Aus den Erinnerungen des Schuldirektors Pastor Wer-
batus. Balt. Monatsschr., Bd. 67, 1909, S. 1—34, 81 — 108, 
161—81. 
229. Girgensohn, J.. Erinnerungen an Selbsterlebtes. XIX. Rig. 
Tagebl. 1909, Nr. 6. 
Vgl. L. G. L. 1906, Nr. 248; 1907, Nr. 191 ; 1908, Nr. 210. 
230. Kraus, E., Kampf und Arbeit eines baltischen Aus­
wanderers in Deutschland. V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
. XII, XIII, XIV, XV, XVI. Rig. Tagebl. 1909, Nr. 1, 21, 
22, 39, 40, 56, 57, 75, 76, 89, 90, 100, 101, 122, 123, 
137, 138, 153, 160, 171. 
Vgl. L. G. L. 1908, Nr. 223. 
VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 23 
231. Erinnerungen und Erlebnisse aus der Zeit der lettischen 
Revolution in Polnisch-Livland. Düna-Ztg. 1909, Nr. 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190. 
232. Grotthuss, J. E. Frn. v., Aus deutscher Dämmerung. 
Schattenbilder einer Übergangskultur. 357 S. Stuttgart, 
Greiner u. Pfeiffer 1909. 
Nordlivl. Ztg. 1909, Nr. 285. 
233. fo.noBHH'b, K., MOH BOENOMHHAHIN. Toivrb I (ÄO 1881 r.). 
8°. VIII+396 S. C.-neTepöypr-b, Bojib^t. Rbl. 1.50. 
[Meine Erinnerungen. Bd. I. Bis 1881.] 
234. Eckardt, J. v., Riga im 19. Jahrhundert. Rigasches Adress­
buch 1909, S. 54—72. 
235. I[nselberg], E., Die Taubstummenanstalt zu Riga. Rig. 
Rundschau, Illustr. Beil. 1909, S. 21—3. 
236. Richter, Ad., Die Namenstage. Heimatstimmen, Bd. IV, 
1910, S. 100—24. 
237. Lipp, M., Die Bedeutung des Dr. Bertram-Schultz für das 
estnische Volk. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1908, S. XXVIII—XXX. 
238. Haller, G., Die estnische Presse 1908/9. Vortrag, gehal­
ten auf der Estländischen Predigersynode am 8. Aug. 1909. 
Balt. Monatsschr., Bd. 68, 1909, S. 207—29. 
239. Engel, Waffengeschichtliche Studien aus dem Deutsch-
Ordensgebiet. Ztschrft. f. histor.Waffenkunde 1909, Nr. 12. 
VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte, 
240. Paasonen, H., Zur Frage von der Urverwandtschaft der 
finnisch-ugrischen und indoeuropäischen Sprachen. Fin­
nisch-ugrische Forschgn., Bd. VII, 1909, S. 13—31. 
241. Trautmann, R., Die altpreussischen Sprachdenkmäler. 
Einleitung,Texte, Grammatik,Wörterbuch. I. Teil: Texte. 
8°. S. 1—96. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1909. 
242. Bielenstein, H., Einige Gedanken über das von Pastor 
Dr. A. Bielenstein gesammelte onomastische Material. 
A. u. d. T.: Arbeiten des Ersten Baltischen Historiker­
tages zu Riga 1908, S. 115—22. Riga, Löffler, 1909. 
24 VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 
243. Endzelin, J., Zum lettischen Praeteritum. Ztschrft f. vergl. 
Sprachforschung auf d. Gebiet der indogerm. Sprachen, 
Bd. 43, 1909, S. 1—41. 
244. Berkholz, G., Geschichte des Wortes „baltisch." A. u. 
d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, II, 86—98. 8°. Riga, 
Jonck u. Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. Geistes­
arbeit Nr. VIII, 53 S. Riga, 1909. 
245. Thomson, E., Balten. Zur Geschichte eines Wortes. 
St. Petersb. Ztg. Montagsblatt 1909, Nr. 282. 
246. , Noch einmal „Balten." St. Petersb. Ztg. 1909, Nr. 277. 
J 247. Ke[ussler], F., Zur Geschichte des Wortes „baltisch." 
St. Petersb. Ztg. 1909, Nr. 107, 281, 289. 
v/ 248. Thomson, E., Die Ostsee in Schillers Sprache. St. Pe­
tersb. Ztg. Montagsblatt 1909, Nr. 288. 
249. Schmid, Hedda v., Paul Flemming in Reval. Nordlivl. 
Ztg. 1909, Nr. 219. 
250. Thomson, E., Paul Flemming in Russland. St. Petersb. 
Ztg. Montagsblatt 1909, Nr. 275. 
251. Schönfeld, K., Paul Flemmings Leben und Dichten. 
Der praktische Schulmann 1909, S. 543—64. 
252. Eckardt, J. H., Herder und Hartknoch, sein Verleger. 
Börsenbl. f. d. deutschen Buchhandel 1909, 22. Juni ff. 
253. Rosanow, M. H., Jakob M. R. Lenz, der Dichter der 
Sturm- und Drangperiode. Sein Leben und seine Werke. 
Preisgekrönt von der Kaiserl. Akad. d.Wiss. in Petersburg. 
Vom Verf. autorisierte und durchgesehene Übersetzung. 
Deutsch von C. v. Gütschow. 557 S. Leipzig, Schulze 
u. Co., 1909. Mk. 12.—. 
P. F a 1 c k , Balt. Monatsschr. 68 (1909), 382—4. 
254. Müller-Rastatt, C., J. M. R. Lenz, ein Nebenbuhler Goethes. 
Hamburger Correspondent 1909, Mai 30. 
255. L e n z ,  J. M. R., Gesammelte Schriften. Hersg. von Franz 
Blei. Erster Band: Die Gedichte. Die Anmerkungen 
übers Theater. Amor vincit omnia. Der Hofmeister. — 
In den Beilagen: Gedichte aus der Knabenzeit und der 
Zeit des Irrsinns. Der verwundete Bräutigam und An­
merkungen. 8°. 540 S. München u. Leipzig, G. Müller, 1909. 
P. Th. Falck, Balt. Monatsschr. 67 (1909), S. 360—6. 
E. Schröder, Gotting. Gel. Anz. 171, 1909. Nr. 6. 
256. , Gesammelte Schriften. In 4 Bänden hrsg. von 
VIII. Universitäts- u. Schulgeschichte. 25 
E. Lewy. I. Dramen. II. Gedichte. III. Plautus. Frag­
mente. IV. Prosa. 8°. XI+325, XVI+159, VIII+340, 
VI1I+392 S. Berlin, Cassirer, 1909. 
J .  G i r g e n s o h n ,  R i g .  T a g e b l .  1 9 0 9 ,  N r .  1 0 9 .  
E. Schröder, Gött. Gel. Anz. 1910, 144—50. 
257. Lenz, J. M. R., Ausgewählte Gedichte. Hrsg. von 
E. Osterheld. Leipzig, 1909. 
Rig. Rundschau 1909, Nr. 211. 
258. Friedrich, T., Die „Anmerkungen übers Theater" des 
Dichters J. M. R. Lenz. Nebst einem Anhang: Neudruck 
der „Anmerkungen übers Theater" in verschiedenen Ty­
pen zur Veranschaulichung ihrer Entstehung. 145 S. 
Leipzig, Voigtländer, 1909. 
-259. Lenziana. Nordlivl. Ztg. 1909, Nr. 233, 234. 
260. Trefftz, J., Ein unbekannter Brief K. von Holteis. Eu­
phorien, Bd. XVI, 1909, S. 100. 
J 261. Hunnius, C., Alexis Adolphi, ein baltisches Dichterleben 
im Spiegel seiner Heimat, seiner Zeit und seiner Dich­
tung. Mit Abb. Heimatstimmen, Bd. IV, 1910, S. 125—72. 
262. Hunnius, C. u. Wittrock, V., Heim atstimmen. 
t IV. Band. 8«. Illustr., IV + 400 S. Reval, Kluge, 1910. 
Nordlivl. Ztg. 1909. Nr. 288. 
Rig. Ztg. 1909, Nr. 29 4. 
VIII, Universitäts- u, Schulgeschichte. 
263. Von den Korporationen und studentischen Organisationen 
an der Universität Dorpat. Rig. Ztg. 1909, Nr. 78. 
264. Album Concordiae Rigensis 1869—1909. Als Manuscript 
gedruckt. 8°. VI +164 S. Riga, Plates, 1909. 
265. Album Nevanorum 1847—1908. Zusammengestellt von 
Dr. E. Hesse. 8°. 231 S. Dorpat, 1909. 
F .  K [ e u s s l e r ] ,  D i i n a - Z t g .  1 9 0 9 ,  N r .  6 8 .  
266. Hillner, G., Rektor Ulmanns Ehrenbecher. Mit Abb. 
Rig. Rundsch., Illustr. Beil. 1909, S. 73—5. 
267. Hollmann, Fr., Die Volksschule in Livland. A. u. d. T.: 
Aus baltischer Geistesarbeit, II, 279—317. 8°. Riga, 
26 IX. Kunstgeschichte. Denkmalpflege. 
Jonck u. Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. Geistes­
arbeit Nr. XII, 57 S. Riga, 1909. 
F .  K  e [ u  s  s  1  e  r ] ,  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 9 ,  N r .  3 4 1 .  
268. Das Schulwesen Rigas. A. u. d. T.: Beiträge zur Sta­
tistik der Stadt Riga u. ihrer Verwaltung, I, 279—308. 
Lex. 8°. Riga, Jonck u. Poliewsky, 1909. 
269. Pädagogische Zeitfragen. Vorträge und Auf­
sätze von A. Brock, F. Demme, C. Hörschelmann, E. Igel, 
H. Lehbert, O. Scheibner, A. Sprengel, A. v. Stromberg, 
N. v. Tiedeboehl, A. Unverhau, R. v. Zeddelmann. 8°. 
IV + 151 S. Riga, Löffler, 1909. 
IX. Kunstgeschichte. Denkmalpflege. 
270. Jahrbuch für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen. 
Hrsg. vom Architektenverein in Riga. III. Jahrgang. 8°. 
162 S. Riga, Architektenverein, 1909. Rbl. 4.50. 
271. Gleye, C., Julius von Klever. Mit Abb. Heimatstimmen, 
Bd. IV, 1910, S. 185—237. 
272. , Julius von Klever. Die christliche Kunst, 1909, 
S. 242 ff. (Maiheft). 
Darnach: Nordlivl. Ztg. 1909, Nr. 128. Rig. Tagebl., Kunst­
beil. 1909, Nr. 6. 
273. Das rigasche Kunstmuseum. A. u. d. T.: Beiträge zur 
Statistik der Stadt Riga u. ihrer Verwaltung, I, 319—20. 
Lex. 8°. Riga, Jonck u. Poliewsky, 1909. 
274. Die rigasche Kunstschule. A. u. d. T.: Beiträge zur 
Statistik der Stadt Riga u. ihrer Verwaltung, I, 320—1. 
Lex. 8°. Riga, Jonck u. Poliewsky, 1909. 
275. Deckengemälde im Jakschen Hause an der Schlossstrasse 
in Riga: Empfang der Königin Saba durch Salome (1716). 
Rig. Rundschau, Illustr. Beil. 1909, S. 52. 
276. Kuhnert, E., Künstlerstreifzüge durch Reval. Mit 20 Zeich­
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370. Landau, E., Ein Beitrag zur Anthropologie der Liven. Journ. 
de la Societe Finno-Ougrienne 1908. Auch sep 32 S., 1908. 
Buschan. Zentralbl. f. Anthropologie, XIV, 1909, 150. 
371. Keussler, F., Die letzten Liven. St. Petersb. Ztg. Mon­
tagsblatt, 1909, Nr. 282. 
372. Manteuffel, G. Baron, Li wo wie. Wielka Encyklopedia 
Illustrowana, 1. Serie, Bd. 44, 1909, S. 658—9. [Die Liven.] 
373. Keussler, F., Letten in der Stadt und im Gouvernement 
Petersburg. Düna-Ztg. 1909, Nr. 87. 
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374. Estnische Volkslieder, gesammelt und tibertragen von 
Dr. Schultz-Bertram. Heimatstimmen, Bd. IV, 1910, 
S. 388—95. 
375. Schultz-Bertram, Aus dem estnischen Volksleben. Nach­
gelassene Essays. Heimatstimmen, Bd. IV, 1910, S. 381—7. 
376. THXOMipOBTi, PyCCKO-JIHTOBCKiH H pyCCKO-SCTOHCKifl 
napajuiejiH. >KHB3H crapnua 1908, XVII, 67. [Russisch-
litauische u. russisch-estnische Parallelen.] 
2)71. Daneil, G., „Baltiska svenskar." A. u. d. T.: Arsbok 1909, 
utg. af Riksföreningen för svenskhetens bevarande i 
utlandet. [Baltische Schweden. Jahrbuch 1909, hrsg. 
v. d. Reichsvereinigung für Erhaltung des Schwedentums 
im Auslande.] 
XIII. Biographie, Genealogie. Nekrologe. 
378. Heydenreich, E., Familiengeschichtliche Quellenkunde. 
Hrsg. auf Veranlassung der Zentralstelle für deutsche 
Personen- und Familiengeschichte, Sitz Leipzig. Lex. 8°. 
XVI-f-517 S. Leipzig, Degener, 1909. Mk. 14.— 
St. Hekule v. Stradonitz, Der Deutsche Herold 1909, 
126-7. 
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V. L o e w e , Forsch, zur brandenburg. u. preuss. Gesch. 22, 
1909, 691—2. 
379. Mitteilungen der Zentralstelle für deutsche Personen u. 
Familiengeschichte, 4. Heft. Gr. 8°. III+109 S. Leipzig, 
Degener, 1909. Mk. 2.50. 
380. Die gothaischen genealogischen Taschenbücher und die 
baltischen Geschlechter. Düna-Ztg. 1909, Nr. 296. 
381. Günther, O., Westpreussische Stammbücher der Dan-
ziger Stadtbibliothek. Nr. 7: Das Stammbuch des Medi­
ziners Paul Wilhelm Schmidt 1708 — 15. Mitteil, des 
westpreuss. Geschichtsver., Jahrg. 8, 1909, S. 41—4. 
Auf S. 43 werden zwei Rigenser genannt: Wisner u. Härtel. 
382. Schwarz, Fr., Eine Danziger Silhouettensammlung. 
Ztschrft d. westpreussischen Geschichtsver., Hft 51, 1909, 
S. 73—89. 
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383. Bogun, K., Stammbücher der Bibliothek zu Königsberg. 
Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- u. Familienkunde, 
Bd. 37, 1909, S. 98—108. 
384. Manecke, J., Inhaltsverzeichnis der in der Königl. Bibliothek 
zu Hannover befindlichen Handschriften. Genealogischer 
Schauplatz des in den Kur-Herzoglich Braunschweigisch-
Lüneburgischen Landen befindlichen Adels. Vierteljahrs­
schrift f. Wappen-, Siegel- u. Familienkunde, Bd. 37, 
1909, S. 162—76. 
385. Erler, G., Die jüngeren Matrikeln der Universität Leipzig, 
1551—1808. Als Personen- u. Sachregister bearbeitet u. 
durch Nachträge aus den Promotionsakten ergänzt. 3 Bde. 
8°. CXI+713, LXX+695, XLVII+666 S. Glessen, 
Devrient, 1909. 
Literar. Zentralbl. 1909, Sp. 1455—6. 
386. Meissner, M., Etwas von Altenburgern im Auslande. 
Mitteil. d. Gesch.- u. Altertumsforsch. Gesellsch. d. Oster-
landes, Bd. XII, 1909, S. 1—42. 
[S. Ii: Der Advokat u. Gerichtsdirektor der Herzogin Anna 
Dorothea von Kurland, Johann Karl Immanuel Buddeus.] 
387. Pistohlkors, H. v., Schottische Familien in Finnland und 
Schweden. [Übersetzung der Schrift Prof. O. Donners — 
Helsingfors: „A brief sketch of the scottish families in 
Finland and Sweden" 1884.] Balt. Monatsschr., Bd. 67, 
1909, S. 204—32, 278—87. 
388. Sieber, A. v., Verzeichnis der während der Revolutions­
zeit 1905—7 in Liv- Est- Kurland ermordeten Deutschen. 
Balt. Monatsschr., Bd. 67, 1909, S 284—6. 
389. , Gefallene, ermordete und verwundete Chargen des 
Militairs, der Stadt- und Kreispolizei in den Jahren 
1905 und 1906. Balt. Monatsschr., Bd. 67, 1909, S. 367—8. 
390. Baltische Totenschau 1909. Rig. Rundschau 1909, 
Nr. 301, 302. 
391. Adolphi, Alexis. Vgl. Nr. 261. 
392. Amelung, Friedrich, f 9. März 1909 zu Riga. Rig. Rund­
schau, Illustr. Beil. 1909. S. 29—31. Nordlivl. Ztg. 1909, 
Nr. 56. 
393. Armitstead. —e—, Stadthaupt George Armitstead. Mit 
1. Kupferstich. Rigascher Almauach für d. J. 1910, Bd. 53, 
1909, S. 97—102. 
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394. Baer, K. E. v. Hausmann, R., Aus den Jugendjahren von 
Karl Ernst von Baer. Briefe von K. E. v. Baer an 
Ed. Assmuth. Balt. Monatsschr., Bd. 68, 1909, S. 251—370. 
Auch sep. 122 S. Riga, Druckerei d. Balt. Monatsschr. 1909. 
395. Keyserling, Graf Alex., Gedächtnisrede auf K. E. v. 
Baer, gehalten am 18. Dez. 1876 in der literarischen 
Gesellschaft zu Reval. A. u. d. T.: Aus baltischer Geistes­
arbeit I, 129—43. 8°. Riga, Jonck u. Poliewsky, 1908. 
Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit Nr. III. 51 S. Riga, 1908. 
U 396. Heydenreich, A., Karl Ernst von Baer als 
Geograph. 3 Karten. A. u. d. T.: Münchener geograph. 
Studien. Hrsg. v. S. Günther, 23. Stück. München, 
Th. Ackermann, 1909. 
397. Hertwig, O., K. E. v. Baers. Leben und Wirken. 
Internat. Wochenschrift f. Wissenschaft 1909, März 
6 und 13. 
\j 398. Hölzer, R., O. Hertwig über K. E. von Baer und 
Darvin. Hist.-pol. Blätter für das kathol. Deutschland 
1909, S. 629. 
'  399. Barclay de Tolly. Falck, Paul, Der russische General-
Feldmarschall Fürst Michael Barclay de Tolly. Düna-Ztg. 
1909, Nr. 300, 301. 
x • 400. Berkholz. Hehn, V., Aus den Erinnerungen an Georg 
Berkholz. A. u. d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, II, 
67—75. 8°. Riga, Jonck u. Poliewsky, 1909. Auch sep. 
Aus balt. Geistesarbeit Nr. VIII, 53 S. Riga, 1909. 
401. Bienemann. Diederichs, H., Friedrich Bienemann. A. u. 
d.T.: Aus baltischer Geistesarbeit, II, 99—105. 8°. Riga, 
Jonck u. Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. Geistes­
arbeit Nr. VIII, 53 S. Riga, 1909. 
402. Biron. Diederichs, H., Mitteilungen aus des Hofrats 
H. G. v. Bretschneider Denkwürdigkeiten über das 
Abenteuerleben des Prinzen Karl Biron. Kurl. Sitz.-Ber. 
1908, S. 8. 
403. Boie. Boie, K. u. R., Die Familie Boie. Zeitschrift d. 
Gesellsch. f. schlesw.-holst. Gesch., Bd. 39, 1909, S. 1—132. 
404. Bradke. Bradke, E. v., Erinnerungen an Georg von Bradke, 
weil. Kurator des Dorpater Lehrbezirks. 1854—1862. 
Mit Abb. Heimatstimmen, Bd. IV, 1910, S. 3—32. 
405. Brüggen. Diederichs, H., Ernst von der Brüggen. A. u. 
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d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, I, 241—5. 8°. Riga, 
Jonck u. Poliewsky, 1908. Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit 
Nr. V, 44 S. Riga, 1908. 
406. Bruiningk. Lipp, M., Karl Axel Baron Bruiningk. Gel. 
Est. Sitz.-Ber. 1908, S. XXXIV—XXXV. 
407. Budilowitsch. rpOTt», K. 5L, flaMHTH AnTona CeMeno-
BHMa ByAHJiOBH^a. HcTopnq. B-fecTHHK-b, Bd. LXV, 1909. 
S. 1097—1122. [Zur Erinnerung an A. S. Budilowitsch.] 
408. Bunge, Gustav v. A. u. d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, 
II, 198—200. 8°. Riga, Jonck u. Poliewsky, 1909. Auch 
sep. Aus balt. Geistesarbeit Nr. X, 46 S. Riga, 1909. 
409. Burkewitz. Diederichs, H., Notizen über Wilhelm Burke-
witz Leben, Kurl. Sitz.-Ber. 1908, S. 11. 
2 410. Bursy, Professor Bernhard, f 7. Oktober 1909 zu Kiew. 
Rig. Zeitung 1909, Nr. 237. 
411. Buxhoevden. Falck, P., Graf Friedrich v. Buxhoerden, 
der Eroberer Finnlands. Düna-Ztg. 1909, Nr. 218—20. 
412. Dahlberg. Sonden, P., Den äldsta kända skrifvelse af 
Erik Dahlberg i riksarkivet. Medd. af — Versonhisto-
risk. Tidskr., Bd. 10, 1908, S. 192—3. [Das älteste be­
kannte Schreiben Erik Dahlbergs im Reichsarchiv. Mit­
geteilt von P. Sonden.] 
413. Engelhardt. Schroeder, L. v., Helene von Engelhardt, 
eine baltische Dichterin in Wien. Die Zeit (Wien) 1909 
Januar 28. 
414. — Bergwitz, C., Moritz von Engelhardt. A. u. d. T.: 
Aus baltischer Geistesarbeit, II, 3—12. 8°. Riga, Jonck u. 
Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit Nr. VII, 
64 S. Riga, 1908. 
415. Fedders.—N[euman]n,W.,Julius Fedders, 119. Januar 1909 
zu Njezin. Rig. Tagebl. 1909, Nr. 26. 
416. Fölkersahm. Eckardt, J., Hamilkar Fölkersahm. (Aus 
Eckardts Werk: „Die baltischen Provinzen Russlands" 
1868). A. u. d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, I, 8—38. 8°. 
Riga, Jonck u. Poliewsky, 1908. Auch sep. Aus balt. 
Geistesarbeit Nr. I, 66 S. Riga, 1908. 
417. Freymann. Siebert, J., Karl von Freymann. Heimatstim­
men, Bd. IV, 1910, S. 362—80. 
418. ölasenapp. Girgensohn, K-, Gregor von Glasenapp. A. u. 
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d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, II, 217—22. 8°. Riga, 
Jonck u. Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. Geistes­
arbeit Nr. XI, 46 S. Riga, 1909. 
419. Garland, R. H. Nathanael. Zeitschrift f. d. Arbeit d. 
evangel. Kirche an Israel, Bd. 27, 1909, S. 3—21, 
36—56, 57—76, 89—96. 
420. Harless, A. v., Briefe an Professor I. H. Kurtz. S. Nr. 438. 
421. Harnack, Th., Briefe an Professor I. H. Kurtz. S. Nr. 438. 
422. Hausmann, Julie von, die Dichterin des Liedes: „So 
nimm denn meine Hände." Rig. Kirchenbl., Bd. 45, 1909, 
Sp. 163—5, 169—72. 
(Aus dem „Friedensboten".) 
423. Hedenström. Dr. H., Mathias von Hedenström. Rig. 
Rundschau, Illustr. Beil. 1909, S. 9—10. 
424. Hehn. Semel, H., Victor Hehn. Biographische Skizze. 
A. u. d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, 1, 69—75. 8°. 
Riga, Jonck u. Poliewsky, 1908.. Auch sep. Aus balt. 
Geistesarbeit Nr. II, 60 S. Riga, 1908. 
425. Briefe aus der Jugendzeit Victor v. Hehns. Hrsg. 
v. H. v. Loudon. Düna-Ztg. 1909, Nr. 36—39. 
426 . Loudon, H. v., Wer war Victor Hehn ? Ein Brief 
Victor Hehns aus seiner Verbannungszeit. Düna-Ztg. 
1909, Nr. 53, 54. 
427. Helmersen. Samson-Himmelstjerna, H. v., Gregor von 
Helmersen. 1803—1885. Ein Gedenkblatt. A. u. d. T.: 
Aus baltischer Geistesarbeit, I, 323—57. 8°. Riga, Jonck 
u. Poliewsky, 1908. Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit 
Nr. VI, 75 S. Riga, 1908. 
Vgl. L. G.-L. 1903, Nr. 639. 
428. Holländer. Busch, B., Bernhard Hollander, Vorsitzender 
der Gesellschaft für Geschichte u. Altertumskunde der 
Ostseeprovinzen Russlands. Mit 1 Portrait. Deutsche 
Erde 1909, S. 215—26. 
429. Hollmann. Gaehtgens, Th., Friedrich Hollmann. A. u. 
d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, II, 263—78. 8°. Riga, 
Jonck u. Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. Geistes­
arbeit Nr. XII, 57 S. Riga, 1909. 
430. —— Gaehtgens, Th., Weiland Generalsuperintendent 
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Fr. Hollmann. Mitteilungen u. Nachrichten f. die Evangel. 
Kirche Russlands, Bd. 62, 1909, S. 309—28. 
431. Jelagin. Manteuffel, G. Baron, I. P. Jelagin, russischer 
Grosswürdenträger (1725—94) und dessen 3 Portraits im 
Rigaschen Kunstmuseum. Mit 3 Abb. Rig. Tagebl. Kunst­
beilage Nr. 4, 1909. 
432. Kaehlbrcindt. Kaehlbrandt, Emil, Lebensbild eines In­
ländischen Pastors. Mit einem Portrait Emil Kaehlbrandts. 
376 S. Riga, Jonck u. Poliewsky, 1910. 
Nordlivl. Ztg. 1909, Nr. 293. 
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433. Klever, Julius von. S. Nr. 270 u. 271. 
434. Kreutzer. Konradin Kreutzers Grab auf dem alten katho­
lischen Kirchhof in Riga. Mit Abb. Rig. Rundschau, 
Illustr. Beil. 1909, S. 76. 
435. Krüdener. Schirren, K., Frau von Krüdener. A. u. d. T.: 
Aus baltischer Geistesarbeit, I, 209 37. 8°. Riga, Jonck 
u. Poliewsky, 1908. Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit 
Nr. IV, 59 S. Riga, 1908. 
436. Kiigelgen, Julie von, 19/22 Mai 1909. Rig. Ztg. 1909, Nr. 108. 
437. Kuntzendorff. A. E., Dem Andenken Pastor Wilhelm 
Kuntzendorffs, f 13. Okt. 1909 zu Riga. Rig. Kirchenbl., 
Bd. 45, 1909, Sp. 506-8. 
438. Kurtz. Briefe an Joh. Heinr. Kurtz, weil. Professor der 
Theologie in Dorpat, von G. H. v. Schubert, R. v. Rau­
mer, Tholuck, A. v. Harless, Th. Harnack, Philippi, Reuss, 
Umbreit, Oehler, Auberlen, Caspari, Fr. Delitzsch. 
Zu dessen 100. Geburtstage hrsg. v. B. Bonwetsch. 
8°. 102 S. Leipzig, A. Neumann, 1910. Mk. 2.— 
Nordlivl. Ztg. 1909, Nr. 299. 
439. Bonwetsch, N., Aus dem Briefwechsel von Albert 
Knapp und I. H. Kurtz. Mitteilungen und Nachrichten 
f. die Evangel. Kirche Russlands, Bd. 62, 1909, S. 363—417. 
440. Launitz. Manteuffel, G. Baron, Launitz. (Baltischer 
Bildhauer.) Wielka Encyklopedia Illustrowana, Bd. 43, 
1909, S. 20-1. 
441. Lehrberg. Manteuffel, S. Baron, Lehrberg. (Baltischer 
Historiker.) Wielka Encyklopedia Illustrowana, 2. Serie, 
Bd. 44, 1909, S. 144—5. 
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442. Lieven. Manteuffel, G. Baron, Lieven, Kzral kr., a od 
r. 1826 ksi^zs, Kurator dorpacki, a od r 1828 minis­
ter oswiaty. Wielka Encyklopedia Illustrowana, 1 Serie, 
Bd. 44, 1909, S. 441. [Lieven, K- Graf, seit 1826 Fürst, 
Kurator des Dorpater Lehrbezirks, seit 1828 Minister 
der Volksaufklärung.] 
443. Thal, R., Fürstin Dorothea von Lieven. Köln. Volks-
zeitung 1909, Juni 9. 
444. Lohmüller. Manteuffel, G. Baron, Jan Lohmüller. Wielka 
Encyklopedia Illustrowana, 1. Serie, Bd. 44, 1909, 
S. 705—6. 
445. Lossius. Manteuffel, G. Baron, J. Lossius. Wielka Ency­
klopedia Illustrowana, 1. Serie, Bd. 44, 1909, S. 758. 
446. Loudon. Manteuffel, G. Baron, Ernst Gideon Loudon, 
feldmarszalck austryacki, ur. w Inflantach 2 lutego 1717 r., 
t 14 lip. 1790 r. w Morawach. Wielka Encyklopedia 
Illustrowana, 1. Serie, Bd. 43, 1909, S. 15—16. [F. G. Lou­
don, östreichischer Feldmarschall, geb. in Livland, 
2. Febr. 1717, gest. in Mähren 14. Juli 1790.] 
447. Ludingshausen-Wolff. Manteuffel, G. Baron, Friedrich 
Georg Ludingshausen-Wolff (Besitzer von Lixna und 
Nidzgall in Polnisch-Livland, Seelsorger Kaiser Leopold I.). 
Wielka Encyklopedia Illustrowana, 1. Serie, Bd. 44, 
1909, S. 846. 
448. Manteuffel. Schmidt, G., Die Familie von Manteuffel. 
Hrsg. vom Familienverein. 2. Abt.: Freiherrlich-Kurlän-
dische Linie. 6 Stammtafeln u. 106 S. Berlin, Stargardt, 
1909. Mk. 8.— 
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449. Martens. Tayöe, 6aponi> M. A., <t>. <t>. Maprencb t-
7/20 Juni 1909. Journal d. Ministeriums der Volksaufklä­
rung, Neue Serie, Bd. XXIV, 1909, S. 96—109. 
450. Meyendorff. [Bruining]k, H. v., Friedrich Baron Meyen-
dorff, ehemaliger livländischer Landmarschall. Mit Bildnis. 
Rig. Almanach 1909, S. 97—102, (1908). 
451. (Dettingen. Schrenck, E. v., Alexander von (Dettingen. 
A. u. d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, II, 34—40. 8°. 
Riga, Jonck u. Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. 
Geistesarbeit Nr. VII, 64 S. Riga, 1908. 
452. Engelhardt, R. v., Arthur von (Dettingen. A. u. d. T.: 
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Aus baltischer Geistesarbeit. II, 171—2. 8°. Riga, Jonck 
u. Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit 
Nr. X, 46 S. Riga, 1909. 
453. Ostwald, Wilhelm, Professor. Mit 1 Portr. Rig. Rundschau, 
Illustr. Beil. 1909, S. 89—91. 
454. Parthey. Diederichs, H., Mitteilungen aus G. Partheys 
Jugenderinnerungen. Kurl. Sitz.-Ber. 1908, S. 8. 
Über die Herzogin Dorothea von Kurland und ihre Tochter. 
455. Petrow. Hunnius, C., Ein Wolmarer Maler. Düna-Ztg. 
1909, Nr. 221. 
456. Philippi. Briefe an Professor J. H. Kurtz. S. Nr. 438. 
457. Raison. Schlüter, W., Pastor emer. R. von Raison f. 16/29 
Mai 1908. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1908, S. XXII. 
458. Rastrelli. Diederichs, H., Über Graf Bartolomeo Rastrelli. 
Kurl. Sitz.-Ber. 1908, S. 2. 
459. Reinberg. Hausmann, R., Architekt A. Reinberg f. 17/30 
Juli 1908. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1908, S. XXIII. 
460. Russow. Kampmann, M., Biographie u. Charakteristik des 
estnischen Schriftstellers Fr. Russow. Gel. Est. Sitz.-Ber. 
1908, S. 43—7. 
461. Samson. Glasenapp, Gr. v\, Hermann von Samson-
Himmelstjerna als Schriftsteller. A. u. d. T.: Aus balti­
scher Geistesarbeit, I, 286—322. 8°. Riga, Jonck u. 
Poliewsky, 1908. Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit Nr. VI, 
75 S. Riga, 1908. 
Vgl. L. G.-L. 1903, Nr. 254. 
462. Schilling. Hillner, G., Pastor Karl Schilling. Mitteilungen 
u. Nachrichten für d. Evangel. Kirche Russlands, Bd. 62, 
1909, S. 512—19. 
463. Schirren. Bienemann, F., Karl Schirren. A. u. d. T.: 
Aus baltischer Geistesarbeit, I, 181—4. 8°. Riga, Jonck u. 
Poliewsky, 1908. Auch sep. Aus balt. Geistesarbeit Nr. IV, 
59 S. Riga, 1908. 
464. Schmidt. Doss, B., Die Bedeutung Friedrich Schmidts 
für die Geologie Est- und Nordlivlands. Korrespondenz-
blatt des Naturforschervereins zu Riga, Bd. LH, 1909, 
S. 15—28. 
465. Karpinski, A., Friedrich Schmidt, f 8. Nov. 1908. W 
Eine biographische Skizze nach dem Russischen von —. 
Revalsche Ztg. (Petersb. Ztg.) 1909, Nr. 59—60, 13/111. 
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>J 466. Schmidt. Kupffer, K., Zur Erinnerung an den Akademiker 
Friedrich Schmidt und seine botanischen Leistungen. 
Korrespondenzblatt des Naturforschervereins zu Riga, 
Bd. LH. 1909, S. 3—14. 
467. Schlüter, W., Akademiker Friedrich Schmidt Gel. 
Est. Sitz.-Ber. 1903, S. XXIII—XXXIV. 
468. Schroeder. Schroeder, L. v., Aus meinem Leben. A. u. 
d. T.: Aus baltischer Geistesarbeit, II, 121—9. 8°. Riga, 
Jonck u. Poliewsky, 1909. Auch sep. Aus balt. Geistes­
arbeit Nr. IX, 49 S. Riga, 1909. 
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469. Schultz-Bertram. Schlüter, W., Zur Erinnerung an Dr.Georg 
Schultz-Bertram. Gel. Est. Sitz-Ber. 1908, S. 55—73. 
470. Siegmund. Ke[ussler], F., Akademiker Julius Siegmund 
t 2. Januar 1909 zu Riga. St. Petersb. Ztg. 1909, Nr. 7. 
n 471. Sievers. Haller, R. v., Zur Familiengeschichte derer von 
Sievers (bezw. v. Sivers). Gel. Est. Sitz.-Ber. 1908, 
S. XIII-XIV. 
472. Taurit. Hillner, G., Wilhelm Taurit, Pastor, f 26. Nov. 1906. 
Mitteilungen u. Nachrichten f. die Evangel. Kirche Russ­
lands, Bd. 62, 1909, S. 8—18. 
\J 473. Toll. Der Ritterschaftssekretär Harald Baron Toll, 
t 22. September 1909 zu Reval. Mit 1 Portr. Rig. Rund­
schau, Illustr. Beil. 1909, S. 84—6. 
474. Ulmann. Hillner, G., Bischof Karl Christian Ulmann. 
Ein Gedenkblatt zur 50-jährigen Jubelfeier unserer 
Unterstützungskasse. Mitteilungen u. Nachrichten f. die 
Evangel. Kirche Russlands, Bd. 62, 1909, S. 445—74. 
475. Hillner, G., Bischof Carl Christian Ulmann. Ein 
Gedenkblatt zur 50-jährigen Jubelfeier der Unterstützungs­
kasse für evangelische Gemeinden in Russland. A. u. 
d. T.: Rigaer Volksschriften zur livländischen Kirchen­
geschichte, Hft. 5. 8°. Portr., 32 S. Riga, Jonck u 
Poliewsky, 1909. Rbl. 0.10. 
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